












語を学ぶ（JFL：Japanese	 as	 Foreign	 Language）学習者にとって、このうち聞く能力の習
得が一番難しいと言われている。日本国際交流基金1が毎年発表している日本語能力試験の




















                                                






















	 ①	 互恵的な相互依存（Positive Interdependence）:グループ全員が成功のために連携
し合う肯定的な依存関係	 
	 ②	 個人責任（Individual Accountability）:グループの課題達成に対し責任を持つ	 
	 ③	 対面的な相互干渉（Face-to-Face Promotive Interaction）:相互に対面して行う議
論を通じ学習を促進し合う	 
	 ④	 スキル（Skills）:社会的グループや小グループの運営スキルを利用する	 
























































































① 	 ハリー	 ポッターが日本ＵＳＪに上陸	 
② 	 2015年日本の夏絶品デザート	 
③ 	 宮崎駿が大好きだ！（三鷹の森ジブリ美術館）	 
④ 	 安心・安全な日本―歩きスマホ禁止	 
⑤ 	 「日本愛」に満ちた映画『ベイマックス』	 
⑥ 	 広島世界文化遺産	 
⑦ 	 礼儀正しい日本人―電車マナー	 
⑧ 	 日本の家庭用ゲーム機	 
⑨ 	 映画：永遠のゼロ	 
⑩ 	 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム	 
⑪ 	 猫の島・熊本県（湯島）	 
⑫ 	 東京ディズニーランド	 
⑬ 	 サンリオ	 
⑭ 	 日本のお笑い文化	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